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ABSTRAK 
Indah Ayu Purnamasari. PENERAPAN METODE BAMBOO DANCING UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP DAUR AIR PADA SISWA KELAS 
V SDN 01 MANJUNGAN NGAWEN KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. April 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep daur 
air dengan menerapkan metode Bamboo Dancing pada siswa kelas V SDN 01 
Manjungan Ngawen Klaten tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari 
dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 01 Manjungan 
Ngawen Klaten. Subjek penelitian ini adalah guru dan 24 siswa kelas V SDN 01 
Manjungan Ngawen Klaten tahun ajaran 2012/2013. Sumber data berasal dari guru 
dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi, 
tes dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber data 
dan triagulasi metode.  
Hasil penelitan menunjukkan bahwa melalui penerapan metode Bamboo 
Dancing dapat meningkatkan pemahaman konsep daur air pada siswa kelas V SDN 
01 Manjungan Ngawen Klaten tahun ajaran 2012/2013. Peningkatan tersebut dapat 
dilihat dari peningkatan nilai pemahaman konsep siswa pada setiap siklus yaitu 
ketuntasan klasikal nilai pemahaman konsep daur air siswa sebelum tindakan 
(prasiklus) hanya 41,67%, pada siklus I naik menjadi 79,16% dan pada siklus naik 
lagi menjadi II 100%. 
Simpulan penelitian ini adalah dengan menerapkan metode Bamboo 
Dancing dapat meningkatkan pemahaman konsep daur air siswa kelas V SDN 01 
Mnajungan Ngawen Klaten tahun ajaran 2012/2013.  
 
Kata kunci: Bamboo Dancing, Pemahaman Konsep, Daur Air 
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ABSTRACT 
 
Indah Ayu Purnamasari. THE APPLICATION OF BAMBOO DANCING 
METHOD TO IMPROVE CONCEPT UNDERSTANDING ABOUT WATER 
CYCLE ON THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SDN 01 MANJUNGAN 
NGAWEN KLATEN 2012/2013 ACADEMIC YEAR. Minithesis, Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret Surakarta University, April 2013. 
The aim of this research was to improve concept understanding of water 
cycle by applying Bamboo Dancing Method in fifth grade students of SDN 01 
Manjungan Ngawen Klaten 2012/2013 academic year. 
This research was classroom action research (CAR), which conducted in 
two cycles. Each cycles convered up four steps, there were planning, action 
implementation, observation, and reflection. This research was held in SDN 01 
Manjungan Ngawen Klaten. The subjects of this study were the teacher and 24 fifth 
grade students of SDN 01 Manjungan Ngawen Klaten 2012/2013 academic year. 
Data sources derived from the teacher and the students. Data collecting technique 
that were used were documentation, observation, test and interview. Data analysis 
technique that was used was analysis interactive model, which consist of three 
components, namely data reduction, presentation of data, and drawing conclusion 
(verification). Data validity thas were used were triangulation of data sources and 
methodological triangulation.  
The result of research that has been implemented, It indicated that the 
aplication of Bamboo Dancing Method could improve the concept understanding 
about water cycle on the fifth grade of SDN 01 Manjungan Ngawen Klaten 
2012/2013 academic year. The improvement can be seen from the improvement of 
concept understanding in each cycle, the average concept understanding among 
students pracycle is only 41,67%, first cycle is 79,16%, and second cycle is 100%.  
The conclusion of this reseacrh was by applying Bamboo Dancing method 
could improve the concept understanding about water cycle on the fifth grade of 
SDN 01 Manjungan Ngawen Klaten in 2012/2013 academic year. 
 
Keywords: Bamboo Dancing, concept understanding, water cycle. 
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MOTTO 
 
“Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda” 
(Dahlan Iskan) 
 
“Man jadda wa jada, barangsiapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil, karena 
sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah: 5) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyirah:6-8) 
 
“Keputusan adalah akar dari kegagalan dan kesuksesan. Orang sukses memutuskan 
sesuatu agar terjadi, sementara orang gagal memutuskan untuk membiarkan sesuatu 
terjadi.” 
(Dr. Denis Wailey) 
 
“Kesuksesan adalah kemampuan Anda mengatasi kegagalan tanpa kehilangan 
semangat untuk mencapai kesuksesan.” 
(Wiston Curcil) 
 
 “Smile is the best medicine. Keep smile” 
(Indah Ayu Purnamasari) 
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